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Pengetahuan mencuci tangan dengan kategori kurang masih ditemukan pada 
siswa SDN 1 Duwet. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan 
pengetahuan mencuci tangan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 
kesehatan pada siswa SDN 1 Duwet. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu 
dengan pendekatan pretest-posttest control group. Populasi penelitian ini adalah 
siswa kelas IV, V dan VI sebanyak 60 siswa. Pemilihan sampel menggunakan 
total sampling, teknik pengambilan sampel untuk menentukan kelompok 
eksperimen dan kontrol dengan simple random sampling yaitu sebanyak 30 siswa 
kelompok kontrol dan 30 siswa kelompok eksperimen. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan checklist sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 
Teknik analisis menggunakan  paired sample t test. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada perbedaan pengetahuan mencuci tangan sebelum dan sesudah 
diberikan pendidikan kesehatan (p ≤ 0,05), namun tidak ada perbedaan cara 
mencuci tangan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan (p > 0,05) 
pada kelompok perlakuan. Disarankan kepada guru untuk memberikan contoh 
yang baik bagi siswa dan senantiasa mengingatkan siswa tentang pentingnya 
mencuci tangan. 
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The Difference of Knowledge Hand Washing Before and After Being Given 





Knowledge and hand washing with less categories were still found students SDN 
1 Duwet. The aim of this studies to know differences knowledge and hand washing 
before and after being given health education to students in SDN 1 Duwet. The 
research was quasi-experiment design with pretest-posttest control group. The 
population study were grade IV, V and IV were 60 students. The sample selection 
used a total sampling, sampling technique with a simple random sampling 
amounted 60 students, they were dividing into two groups 30 students in control 
group and 30 students in experiment group. Data collection used questionnaire 
and checklist before and after the treatment. Analytical techniques used paired 
sample t test. The result study showed that there was differences knowledge before 
and after being given health education (p ≤ 0,05), while there was no differences 
wise hand washing before and after being given health education (p > 0,05) in the 
experiment group. It is advised for teachers to provide a good example for 
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